

































　実践力の高い精神保健福祉士の養成にむけては，2010（平成 22）年 3 月に精神保健福祉士の養
成課程における教育内容等が見直された。同年 12 月には，精神保健福祉士法が改正され，2012（平
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を実施した。配付数は合計 2301 部である。調査対象の内訳は，千葉県 497 人，茨城県 211 人，栃
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4．分析結果
（1）分析対象者の基本属性
　実習指導者の年齢は，23 歳から 74 歳と幅広い年齢層であり，平均年齢は 39.7 歳，標準偏差は 9.6
であった。所属協会は，最も多い順番に千葉県 53 人（21.0％），東京都 42 人（16.7％），群馬県 41
人（16.3％），茨城県ならびに神奈川県が 39 人ずつ（ともに 15.5％），埼玉県 29 人（11.5％），栃木
県 9人（3.6％）であった。主たる所属機関は，最も多い順番に精神科病院 117 人（47.2％），精神
科診療所ならびに地域活動支援センターが 23 人ずつ（ともに 9.3％），就労継続支援事業所 17 人
（6.9％），総合病院 13 人（5.2％）であった。
　精神科ソーシャルワーカーとしての通算従事年数は，1年以上から 42 年と幅広く，平均の従事
年数は 12.9 年であった。実習指導に関わった通算の経験年数は，1年未満から 30 年と幅広く，平
均経験年数は 6.5 年であった。精神保健福祉士実習指導者講習会の受講の有無は，「受講した」が




































































































































































































N そう思う ややそう思う あまり思わない そう思わない
必要な業務 246 136（55.3） 69（28.0） 29（11.8） 12（ 4.9）
必要性を理解 245 150（61.2） 70（28.6） 17（ 6.9）  8（ 3.3）
他職種協力あり 240 116（48.3） 89（37.1） 26（10.8）  9（ 3.8）
実習に消極的 246  17（ 6.9） 41（16.7） 97（39.4） 91（37.0）

































































































































































Psychiatric Social-Work Supervisors and Training-School 
Teachers’ Cooperation : A Questionnaire Survey
Seiji ONUMA
Abstract
　 Psychiatric social-work training and practice are important for equipping psychiatric social 
workers with excellent practical skills.  More important is the cooperation between psychiatric 
social-work supervisors and training-school teachers.  This study aimed to understand the na-
ture of cooperation in practice, that is, how psychiatric social-work supervisors and training-
school teachers cooperate.  When, as a result of the analysis, a student apprentice encountered 
an unexpected situation, cooperation did take place.  However, a tendency in which the two par-
ties did not cooperate sufficiently was suggested by a situation that directly affects laboratory 
work and practice teaching.
Key words:  psychiatric social-work practice, psychiatric social workers, supervisor, cooperation 
